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GRUP DE JOVES 
S ' ha di~, i. és cert, que a casa .nostra les assocwcwns 1 ent¡tats sorge1xen 
esporàdiques, intermitents, fruit de 
l'empenta i de la vitalitat del nostre 
encontorn. Neixen amb abundància i, molt 
sovint, moren en la creixença. 
L'associacionisme - un tema que caldria 
estudiar a nivell local i en profunditat- , 
a Riudoms ha donat cos a múltiples 
projectes, adés culturals, adés politics, 
adés religiosos. Cap d'ells però ha 
quallat i ha pervingut en el temps. 
Hi han forces raons que justifiquen 
aquesta realitat, algunes, a tall d'exemple, 
serien la manca de planificació i 
d'objectius a curt i a llarg termini, 
l'estudi de la seFa pròpia inserció en el 
cos social i la capacitat i l'empenta 
del nucli dirigent. Aquests són alguns 
dels fac tors base que frenen o estimulen 
l'associacionisme. Del proteccionisme o 
dels impediments de les entitats o estaments 
oficials també caldria fer-ne capital apart. 
El cert és que a Riudoms tota aquesta 
floreixen f munió d'entitats - flor d'un dia-
han estat bressolades per dues grans 
entitats, l'Ajuntament i l'Església. 
A la seva ombra proteccionista, s'hi han 
agrupat associacions amb finalitats 
musicals, juvenils, teatrals, 
excursionistes, de lleure, etc. 
societat contemporània que s'escapin 
a aquesta norma. 
Una d'aquestes excepcions és, 
indubtablement, el Grup de Joves. 
Aquesta entitat que va néixer l'any 1977 
com a exponent d'una realitat juvenil 
diferent, oberta, amb quelcom que dir i 
f er amb les pròpies mans, es va arrelant 
i ram¡ficant en la textura social local 
amb un evident encert i amb una evident 
incidència. La trajectòria d'aquesta 
entitat - al marge d'errors i dianes-
ha estat clara i persistent malgrat totes 
les traves a què ha estat sotmesa des del 
seu naixement. En quant a organització, 
estructura i funcionament és una entitat 
model i d'ad el seu èxit. 
El temor secular a aquestes entitats és 
precisament la seva no-dependència, 
o sigui, que elles s'ho pasten i s'ho couen. 
Això esglaia a molts i, pensem nosaltres, 
que és precisament la sal que dóna gust 
Comptades excepcions hi ha a la nostra 
i virtut a l'associacionisme. La seva 
no-dependència. Que cada un s'organitzi 
d'acord amb els seus interessos i 
necessitats. I que les entitats oficials 
col·laborin quan aquelles els ho demanin 
com autèntics torsimanys del bosc, ' 
per utilitzar la metàfora del poeta. 
L'atenció per part de l'actual ajuntament 
és de sensibilitat i d'entendre en la matèria. ~--------------------------------------------------------------~3 
